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TRIBUNA
SAS: invierno pobre y verano sin personal
MANUEL ORTEGA MARLASCA* 12 JUL. 2017 | 07:31
No nos andemos por las ramas: el personal médico de atención primaria que trabaja para el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) ya ni se acuerda de lo que supone ser feliz en su puesto de trabajo. Y es que
motivos no nos faltan. Prueba de ello es de nuevo el verano que ya soportamos con ausencia de
sustitutos, y del que se han hecho eco los medios de comunicación y las redes sociales.
Recientemente hemos tenido una época de reconversión en la gestión del personal, pues hemos pasado
de las ofertas de contrato a tiempo parcial a los contratos de interinidad, pero en menor volumen de
personal, con lo que el tema de la precarización continúa campando entre nosotros.
Además, si nos fijamos, la carencia de sustitutos implica que los compañeros que ahora son interinos se
encuentran que sigue su infortunio, dado que la ausencia de sustitutos les obliga (sin escapatoria laboral
posible) a soportar un incremento de la presión asistencial al tener que atender a pacientes de otros
compañeros.
Algo que no consigo entender son las dobles excusas a que nos tienen acostumbrados los directivos del
SAS desde hace años, como son las argumentaciones para no gozar de la sustitución plena de todas las
ausencias. Y es que, mientras que en invierno nos dicen que existen carencias económicas para su
contratación (la tan manida argumentación de los recortes), vemos que en verano no disponemos de
sustitutos y ello se lanza a los cuatro vientos para que todos los beneficiarios del SAS lo sepan y
Susana Díaz y la consejera de Salud, en el hospital de Jerez. / EFE
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sustitutos y ello se lanza a los cuatro vientos para que todos los beneficiarios del SAS lo sepan y
entiendan cuando se encuentren masificación, colas y demoras en sus centros de salud. Estas dos
respuestas ante la demanda de personal se ha convertido en una especie de mantra a lo largo de los años.
Al menos, esperemos que este año se acuerden y, antes de «pulirse» el dinero destinado a contratar
médicos en verano, se guarde para el invierno y hagan memoria del cuento de la cigarra y la hormiga.
Parafraseando lo que dice nuestro colega el doctor Julián Ezquerra, pasamos de lo imposible en invierno
a lo utópico en verano. Pero el no por respuesta lo tenemos a modo de tarifa plana tanto en una época
del año como en otra.
Pero, todos debemos de tener en cuenta otros grandes motivos por los que nos encontramos con las
bolsas de contratación vacías. Tengamos en cuenta que los médicos andaluces somos los «más baratos
del reino» y que son miles ya los médicos especialistas que se ven obligados a salir a otros países
huyendo de la precariedad y malas artes en las contrataciones. Anotar en este último punto que lo
habitual para un precario es que se le contrate de lunes a viernes casi siempre para reactivar el contrato
al lunes siguiente, con el consiguiente recorte en su nómina, a menos que el sábado le llamen de otro
sitio y pueda cubrir ese hueco, pero sin descanso alguno en la semana. Son muchos los testimonios que
tenemos en los que los médicos de atención primaria plasman su desazón, quemazón, hastío y hartazgo
por la situación que aguantamos. Mientras, las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía
sobre la categorización de la sanidad andaluza como la «perla de la corona» no hace más que resonar en
nuestra mente, especialmente en esos momentos en los que se masifica nuestra consulta, la gente se
enfrenta entre ellos por entrar en la consulta y saltan chispas cuando los pacientes ven que le dan cita
para otro médico que no es el suyo en más de una semana pues acumula los cupos asistenciales de otros
tantos.
Pero si analizamos las causas, podemos ver que nuestra comunidad destinaba un 15,74% de su gasto a la
atención primaria en el 2002, y se nos ha menguado al 12,84 ya en el 2014. Si no tenemos dinero para
gastar en recursos, nos pasa lo que ahora sufrimos.
¿Esta es nuestra joya, señora presidenta?. ¿Acaso es una de las que sufre estas consecuencias en primera
persona? ¿Cuántos de nuestros políticos son usuarios de la sanidad pública andaluza con tarjeta en mano
como la gran mayoría de los andaluces? ¿Nos puede dar el dato que nadie sabe de los diputados que
disponen de sanidad privada pagada por todos los andaluces dada su situación de funcionario o con cargo
a algún presupuesto de las contabilidades de la Junta?
Manuel Ortega Marlasca* es médico de familia.
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